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Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow 
Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita mampu membuat orang lain bahagia 
Live simply, Love generously, Care deeply, Speak kindly 
Relakan jika memang harus berakhir. Karena akhir sebuah kisah adalah pertanda bahwa 
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Dunia bisnis mengalami persaingan yang semakin kuat, hampir semua perusahaan 
meningkatkan kinerja dan kualitasnya untuk dapat unggul dalam pangsa pasar dan 
mendapatkan  laba yang maksimal. Begitu pula dunia ritel yang berkembang 
semakin pesat, mereka terus berlomba untuk mendapatkan pelanggan. Untuk itu 
dalam kegiatan untuk menambah dan mempertahankan pelanggan sebuah ritel 
harus mampu mengetahui kinerja dan kualitasnya. Sehingga perlu dilakukan 
pengukuran sejauh mana kinerja dan kualitasnya, salah satu indikator yang 
mempengaruhinya adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayananan dikatakan 
baik dan sesuai jika perusahaan mampu membuat pelanggan merasa puas dengan 
kinerjanya. Paramater yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan disini 
adalah 7P yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Process, dan Physical 
Evidence. Berdasarkan metode IPA atribut yang berada pada kuadran A perlu 
dilakukan perbaikan karena memiliki tingkat kepuasan rendah sedangkan tingkat 
kepentingan tinggi. Sehingga Atribut 15, 19, 30, 35, dan 38 dilakukan analisa 
perbaikan kualitas layanan dengan menggunakan Six Sigma. Six Sigma 
membantu menemukan akar penyebab masalah dan solusi pemecahannya 
sehingga dapat diterapkan di Assalaam Hypermarket.  Tingkat kepuasan 
konsumen yang diperoleh adalah sebesar 64,21% yang berarti cukup puas 
kemudian setelah dilakukan perbaikan tingkat kepuasan konsumen berubah 
menjadi 67,25% yang berarti puas sehingga tingkat kepuasan konsumen 
mengalami kenaikan sebesar 3, 03%. 





Competition of business in the world is getting stronger. Almost all company 
improve  their performance dan quality to be able than others dan get a maximum 
profit. Similarly, business in retail is growing more rapidly, they are tryimg to get 
more customers. For that activities to inccrease customers, a retail should be able  
to know their performance and quality. It needs measurement their performance 
and quality, one of indicator is service quality. Service quality to be if the 
company able to make customers feel satisfied with their  performance. Parameter 
that is used to measure customer satisfaction here is 7P that is  Product, Price, 
Place, Promotion, People, Process, dan Physical Evidence. Based on the method 
the attributes in quadrant A  need to be repaired because it has low of level 
saticfaction and high in interest level. Atributes 15, 19, 30, 35 and 38 must be in 
analysis and improvements with Six Sigma. Six sigma help to find root couse of 
problems and solutions to solve it.  So it can be applied in Assalaam Hypermrket. 
The level of customers satisfaction at 64,21%   that mean they get enough of 
satisfaction and the do the improvement an the level of customers satisfaction to 
be 67,25%. It means level of customers satisfaction increase by 3,03%. 
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